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名誉教授 志 摩 伍陽
えるj2010年大学教育出版)、という本の中で、
紹介しておいた。またこのマンフォードの論文















































































































私の教育学 「海洋シニア大学校」を設立 して 9 
平成 27年度 海洋シニア大学校年間カリキュウラム一覧
月 日 曜日 午剛(1 0 : 3 O~ 12 : 00)(講義中心) 午後 ( 13:30 ~ 16:00 ) (主に自由研究・倶楽部活動)
14 火 入学式 (生涯現役宣言) 学長 (比嘉佑典 )
21 火 アクテイブシニアが学ぶことの意味 ホームルーム 事務局
28 火 ホームルーム(各委員選出) 海 ・癒しと心の健康管理
12 火 マリンレンヤについて ピーチ ・レクリエ シヨ J
19 火 マリンスポ_':;について ゼミ研究・倶楽部活動 (自由)
5月
26 火 特別活動 マリンスポーツ球技大会
2 火 海洋文化史 海の生物珊瑚j
9 火 海洋民族とサハニー ゼミ研究・ 倶楽部活動 (自 EI) 
16 火 海と文学(老人と海 ) ゼミ研究・倶楽部活動 (自由)
6月
23 火 大航海史 海人父流会(屋我地 羽地漁業組合)
29 火 航海安全祈願と民俗誌 世界遺産今帰仁城見学実習
7 火 特別活動 羽地内海サパニークル ズ実習 &i1i難事故と救急法実il (名護市消防署 )
14 火 海の食生活・海の栄養学 ゼミ研究・倶楽部活動 (自由)
7月
21 火 スポーツとリハビリテーション ゼミ研究 ・倶楽部活動 (自由)
28 火 特別活動 屋我地の揃閃 塩田の起源 嵐I実習体験学修 (我部の庖旧 )
4 火 シニア&リトルの手普い教室 小学生との交流会
11 火 海神祭りとハーリー ビーチパーティー
8月
18 火 シニア&リトルのいかだ遊び マリンレジヤ (水泳)
25 火 フラ ーダンス講1司会 ゼミ研究 ・倶楽部活動 (自由 )
l 火 世界の海!被たち ゼミ研'先 ・倶楽部活動 (自由 )
8 火 水泳と健康法 i1~ì芋療法とリハビリテーション
9月
15 火 夏休み休 講 夏休み休講
29 火 名絞大看護学科提唱する・ケアリング ゼミ研究・倶楽部活動 (自由 )
6 火 健康長寿体操 あなたの健康チェック
13 火 老人看護・介護 老人介護施設見学
1 0月
20 火 沖縄の海外移民一南米編 沖縄の海外移民ーハワイ編
27 火 特別活動 伊江島のシニア交流の旅 iJl江島見学と伊江島のシニアとの交流懇親会 (伊江島)
10 火 島宇宙伝説とニライカナイ ゼミ研究・倶楽部活動
1 1月 17 火 屋我地の古代遺跡群j ゼミ研究・倶楽部活動
24 火 留学生との交流会 留学生グループ ゼミ研究 ・倶楽部活動 (白iJl) 
I 火 海浜環境美化活動 EM団子作戦 EM研究機構 (ビーチ) ピーチの清掃 (ピーチ)
8 火 中国語 ABC 留学生グループ ゼミ研究 ・倶楽部活動
1 2月 15 火 シニアのボランティア活動の在り方 ゼミ研究・倶楽部活動 (自由)
22 火 シニア&ヤング交流会 名桜大学人間健康学部学生 クリスマス会 レクリエーション
29 火 冬休み休講 冬休み休講
6 火 新年会 (舞踊 ) 研究発表会準備
13 火 研究成果発表 (自由研究 ) 合同討論会 研究成果発表 (自由研究 ) 合同討論会
1月
IJ柴田て弘l~ Iシニア ミニカレソジ(ブc'jtlJをつくろう。そ叫判方、周菊の仕方を斜計20 火
27 火 文化祭の準備 文化祭準備
3 火 海洋文化祭と学習発表会 午後かたづけ
10 火 特別記念講演 年間学修活動のビデオドキメンタリー鑑賞会
2月
17 火 卒業記念植樹 懇親会
























































































































































































































とされた。 しかし、 r~一人一人のニー ズに応じ






































の英訳が..Sp巴cial Support Education “が当
てられていたことから類推すると国際的な教育
円ぷ











国際会議 ISEC(International Special Education 
Congress)は、イギリス・マンチ ェスタ ー大学
で開催さ れた。そして、 2005年にス コットラン
ド・ グラ スゴーで開催された特殊教育に関する
国際会議 ISECは、従来と頭文字はISECで同






ズ教育」その ものであり、 方向性も ほぼ同様で
ある と解せられる。※5)
〈引用・ 参考文献〉
." r 21 jl紀の特殊教育の在 1)方について (最終報告) 平成 13
年 1)-J 15日Jp66 
問 '21位紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議(第
1 1司)訴事要旨
様 121 1紀の特殊教育の在り 方に関する調査研究協力者会議(第
21司)訴事要旨
務 1r 21 1日紀の特殊教育の在り方について (最終報告) 平成
13年 1)J 15 I:IJ p2 
楽町 特殊教育に|却する国際会議の動向は、山口1在者 「特別支援
教育の展開J(文教資料協会)の記述を参考に した。
